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La cosecha de postrera está terminando con buenos resultados en todo el país, 
y nuevas amenazas a la seguridad alimentaria no se han surgido durante el mes 
de noviembre. Se ha establecido el fenómeno de El Niño moderado para 
Centroamérica, y las instituciones relevantes del Gobierno se están preparando 
para la respuesta, aunque no se espera una crisis de gran magnitud. La 
situación de los municipios de Escuintla que fueron inundados en octubre está 
bajo control, y 25 comunidades en Nueva Concepción están recibiendo ayuda alimentaria para 30 días y crédito 







• Heladas en el altiplano pueden afectar la producción de hortalizas y la salud (véase mapa 1 por las áreas más 
vulnerables a heladas). 
• Lluvias en Izabal pueden afectar la siembra de granos básicos. 
 
Clima y situación de la seguridad alimentaria 
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología (INSIVUMEH) ha confirmado la presencia del fenómeno de 
El Niño de categoría moderado. Las manifestaciones esperadas son un 
verano largo y seco asociado con un atraso en el comienzo de la época 
lluviosa del 2007 (que normalmente empieza en abril) y frentes fríos de 
mayor intensidad. 
 
En el mes de noviembre ya iniciaron los efectos inicios del fenómeno. 
Hubo varios frentes fríos en el país, pero sin repercusión en la 
agricultura del altiplano, la cual es la más vulnerable ante ese fenómeno, 
y sin reportes de comportamiento anormal en las infecciones 
respiratorias agudas. Las lluvias del mes estuvieron dentro de los rangos 
de lo normal y tampoco causaron problemas, salvo en la parte norte de 
Izabal, donde hubo inundaciones al inicio del mes, sin que causaron 
mayor problema. En general, la situación está estable y las buenas 
cosechas de granos básicos de este año agrícola han evitado una erosión 
continua de la seguridad alimentaria y los medios de vida a nivel de 
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Se pronostica que el área potencialmente afectada por los 
efectos de El Niño será el corredor seco del país (véase mapa 
2). Hay 115 municipios que tradicionalmente son los más 
afectados por ese fenómeno. Sin embargo, esa zona no siembra 
postrera, y no habrá cultivos en las tierras durante el verano 
cuando posiblemente se ausentarán las precipitaciones. No 
obstante, si la siembra (y por consecuencia la cosecha) se atrasa 
mucho, un impacto indirecto será una prolongación del periodo 
anual de escasez de alimentos, lo cual sucederá si la época 
lluviosa llega tarde. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) y la Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional se están preparando ante el posible 
impacto y necesidades de asistencia. En las próximas semanas 
se estará elaborando los planes de contingencia. 
 
Los hogares afectados por las inundaciones al inicio del mes en 
Nueva Concepción en el departamento de Escuintla están 
recibiendo ayuda alimentaria para 30 días y créditos 
subsidiados para la compra de semilla, fertilizantes y 
agroquímicos para la siembra de 1000 manzanas de maíz (1 
manzana = 0.7 hectáreas), con lo que se espera una buena 
recuperación. Los hogares afectados en San José no requirieron 
asistencia, según una evaluación multi-institucional. 
 
Estas áreas se inundan cada año y según el MAGA, el problema no es las precipitaciones en si, sino el mal manejo de los 
ríos, que están redirigidos para el riego de plantaciones de plátanos y potreros. Se tapan los ríos con sacos de arena para 
redirigir el agua hacia los terrenos y cuando llega el invierno y las lluvias fuertes los sacos están obstaculizando el flujo 
del agua y causando los desbordes e inundaciones. Un sub-comité del Programa de Reconstrucción pos Stan está 
coordinado la construcción de bordas en los ríos de Escuintla, con lo que se espera poner fin a esas practicas. 
 
Precios y mercados 
 
El precio de arroz nuevamente está bajando. Ese comportamiento obedece a una mayor oferta en el mes por el ingreso de 
cosecha nacional. El precio del frijol está bajando, siguiendo el patrón histórico de esa época del año por la salida de las 
cosechas de postrera del oriente del país. Comparado con los precios del 2005, los de este año están más bajos por la 
presencia de frijol importado de México y Honduras. El precio del maíz blanco esta relativamente estable, reflejando la 
salida de la cosecha del Petén. La tendencia a incrementarse se explica por las alzas en el mercado internacional 
impulsadas por la demanda de los EEUU de ese grano para la producción de etanol (aunque sobre todo del maíz amarillo). 
 
Gráfico 1: Precios nominales de granos básicos al consumidor, 27 de noviembre 2006. Mercado La Terminal, Ciudad de 
Guatemala 
   
Fuente: Elaborado por MFEWS con datos de MAGA, del UOR y UPIE/Área de Información. Tipo de cambio US$1 = Q7.63 al 27 de nov. 2006 
 
Mapa 2: Municipios susceptibles a sequía según 
superficie amenazada 
 
Fuente: Laboratorio de información geográfica, SIG MAGA 
